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A\TUpa Standartlannn uyurn a~.lmaslndaki iilkemizin, ba~!lca sorunlanndan biri de, lirctimde kalireli \T dog.
nI I11Jlzeme set;iminin yapllamamasldlr. in:;aat sektOrliniin 11Izlageli~mekte oldugu bu donemde, dogru ma[-
zemenin kullan11111bliyLik onem ta:;lmaktadlr. (iinkii yap! tamamlandlktan soma, stalldartlara uygun olmayan
ma[zemc kll!lJndml~Sa, ta.5lYlcl elemanlarda telafisi n1Lirnklinolmayan sorunlar rneydana gelcbilmektcdir.
Bu c;alJ~madJ, Rize ili vc c;evresinde onemli bir sorun haline gelmi~ olan, dogru malzeme sCyirni ile beton
iin:timi konlislinda; Hern~in ve Flrtm<l Deresi agregalan incelenerek dognl ve ekonomik beton Oretimi yol!:}fI
ara)tJn!ml)llr.
811 dcre!erden ahnan agregabnn fiziksel \Ie rnckanik ozcllikleriniil be!irlenebi!mcsi i~in ~e$itli deneyler ya-
pd!l1j~t!r. Dcncy!er SOllllCUllCb,i!gili standartlarla kaqJ!a:;;tlnlchglllcb, Hern~in ve Flrtm3 Deresi agrega!annm
gcrck!i ()nkmlcr almd!gl sUreer beton yaplmmJ l!yglJll oldugu sonuculla vJrdl1l1~tJr.
Anahtar Kelimclcr: Agrega, Beton, HCIll~in Dercsi, flrtilla Dercsi.
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'.---TIlE INVESTIGATION OF THE USAGE IN THE
MANUFACTURING OF CONCRETE OF THE AGGREGATES
IN TWO VARIOUS STREAM OF RIZE
ABSTRACT
One oCthe nk~or prob!Cltl" of our country. which is at the stage of congurity \!,lithEuropean Standards, is the inability to
choose quality and proper materials in production. [n this period ofrJpid gro\v111in lile consmJction indusu)', if is of great
importance to use proper IliJ.kria!s. Because, aftcr the CallSI111ctionis finished, if nOIl-stambrd makria!s have been used,
it might CJuse prob!elns which cannotlx: compensated in the bearing componcntsorthc consl11lction.
In this study, \'vith regard to the choice of proper materials and the manufacturing of concrete, which have been an
impol1ant proble-In in Rize ilnd the nearby areas, the proper .md economical ways to manufacture concrete h<Jvcbeen
investigated by examining the aggregates of I-IcI1~inand Fil1ina streams.
Various experiments have been nklde for dctenninc physical and mechanical propeltic$ of aggregate of }fen~ill and
FittirKIstream. Besides it is supervised that if there is <tnyhmrnfu! rrntelials or not in these aggregates.
Keywords: Aggregate, Concrete, Hem~in Stre~m, FlrtJna Stream
I.GiRi$
(:agulllzlIl en onemli yapl maJzemelerinden
olan beton; St!, bagJaYlcl madde, agrega ve gerekti-
ginde katkJ maddesi ilavesiyle elele edilmektedir.
Kompozit bir malzeme alan betonun kalitesi onu
olu~turan malzemclerin ozeHiklerine ve iiretim ~ek-
line bagli olarak bUylik dcgi~ikIikler gostermektedir.
Detanun bilklOlI ve korunmasl da dayammlI1l onemli
dereccde etkilemektedir (1)
Kalitcli bir beton yaprmr i,in oncelikle beton
Uretiminde kullandan malzemelerin kaliteli 01m3s1
gcrekmektedir. Beton hacminin yakla~lk 3/4 'nil ag-
rega olu~turmaktadlr. Beton kan~lmma giren lYimen-
tonun iiretimi standartlara gore fabrikalarda yapIldl-
gmdan, beton tiretimi a~amaslTIda beton kalitesine
etkisini iyilqtirebilmek i,in pek bir ~ey yapIlamaz.
Yalmz miktannda I'e~itli ayarlamalar yapl1abilir.
'.----...---.
Bctonun tirctiminde ku!landan kan:;IIll sLlYlmun ise;
temiz, zararlt kimyasal bile:;;enlerden annrm~ 0las1
ve tiretilecek betona gore miktanl1ln dogru belirlcn-
mesi yeterlidir. Ancak; bf(~lmda en buyUk haemi
ofll~turan agrcgamn, r;ok s:e~itli ozelliklerde 01nl<1S1
betolllln iiretimine katllacak agrcganm uygunlugunu
bclirleyecek bir dizi deneylerin yapilmasInI zorunlu
hale getirmj~tir. Agregalarm standart slmr1arda olup
olmadlgl, agrega kaynakJannm silrckli denetimiyle
milmktin olmaktadlr. Beton dayanullim yiiksehmek
iyin yimcnto miktanlll arttlfmak yerine kaliteli agre-
ga kullamlmaslile ,imento ye katb maddesinden
tasarruf saglanmasl iiretimi daha ekonornik hale ge-
tirmektedir. Betonu olu~turan malzemelerin uygun
kalitede olmasmm yamnda, beton iiretimini yapan
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eden aray '"C gCIT<;!crin, ayn"::J \,cvrc ko~ullannm da
uygun o!masl gerckmektedir (2)
Bu <;all~mJnH1 JmaC1; Rize ve ycvrc illerin
agrcga potaIlsiyclinin bi.iyuk bir bsnunI kar~lIayan
l-klll~ill vc FirtlTlJ d~rclcrillden elde edilen agrega-
larm fiziksel ve mckanik ozelliklcrinin belirJenerek
bu agrcgalann betoOn yapltnmda kullarulabi!irligini
ara~tlfll1aktJr.
Servc, YILDIl. Arz" BAT:I;IAZ. ZiilfU . ULUCcAN.
Dordllncii a~a111ada ise, sert!c$mi$ belon dcncyleri
gen;ek!qtirilll1i~tir. Elde edi!en vcrilcr ilgilj TS['
\crle klyaslanarak yorumh:lIlml~t.lr.
2.1. AGREGALARIi'i FiziKSEL 6ZELLiKLE-
Rii'iii'i IIELiRLEi'i~[ESi i(j"i YAI'ILAi'i DE-
NEYLER VE SONU(LARl
l-lem~in ve FII1ma derelerine ait agrcgJ1ann
fiziksel ()zclliklerini belirlemek amaclyla; oncelikle
iJgrcgalanll graniiJometrik daglliffil belirlenrni$tic
Daha soma, agregalann ozgiil aglrilgl vc su emme
oral11 tayini deneyleri yapdml~ ve son olarak
agregaJann ge\'~ck ve s[k!~lk birim aglrhklar,1 tayin
edilnli~tir.
TS 706 'ya (3) uygun olarak yapdan agrega
tanc biiyUklLigli dagillffil deneyi neticesindc cIde
eJilen, Hel11~in ve Flrtmil dcrelerine ait graniilometri
egriJeri $ekil 1 vc Fele veriJmi$tir.
2. DENEY <;:ALI~MALARl
Rize il SlIlLrJannJa yer alan Hem.'1in ve FlrtlI1<l
dercIerine ait agregalarm beton yaplll1lnda kullamla-
biliriiginin bclirlcnebilmcsi arnaclyla 4 3$JI1l<1halin-
de deneyJer yapdml5tlr. ilk a$amada, agregalann fi~
ziksel 6zelliklcrini belirlemek iizere deneyler yapd-
llll~tlr. ikinci a5amada, agrcgalann i{,:inde betona za~
rar veren maddclerin bc1irlenmesi i<;in deneyler
yapllml~tJr. U~'lIIlCli a~amada, agrcganU1 mekanik
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~ckH 2. F1I1111aDeres; Agregasma Air Granillometri Egrisi
GraniHometri egriJerinden anlal?llacagl uzere Her iki dereyc ait agregalann granlilometri
her iki dercden clde edilen agregaIar, tane btiytikHi- CgrilCfi belirlcndikten sonra, iuce ve iri agregalann
gli bakllllmdan TS 706'da bclirtilen grani.ilometrik ozgiil aglrltgl VC SU enune oram tayin edi1mi~tir. Bu
slfllrlar i<;:crisindc kaldlgmdan, betoll yapmllnda gra- dencyin amaCl agregalann, birim hacimdcki aglrh-
niilomctri bakll111ndan uygundur deni1cbilir. gill! tespit etmektir. Agregamn birim luicimdeki
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Erivik H('n 'i A"r~":Jntn Durumu
0-1 Rl'rcranslar I\raSI (ok Ivi: Her lurl[i bell1n vc betol1ttrme in~aatlarda kull.milabilir
1-2 Refcranslar Arasl Iri: Her t(!rlli beton ve bctol1amk' in~aatJarda klll!antlir. AL mik!;mJJ ofuanik maddc val' veya yok.
2.3 Rcleran!ilar Aras! Orta: Onemsiz beton ve bl'tonarmc in~aatJarda kuJlan!llr.
3-4 RcferanslarArasl Fen:!: Onemsiz bl.'tOll ve bClonarmc in~aal!Jrda kuHandabilmcsi
i\."inhar\" yapma dcneyinc t<JbitutlJlmalHJIf.
4-5 Rdcr;lIlslMArasl (ok Fena: Kullanl1maz. Qnem,;iz beton ve bClonarrlJe in~aatlarda kulirulilabiJ esi iyin rnutlaka har~ yapma
deneyine labi tululm;:t!uJlr.
Scrvet Y[LOIZ. Arzu [)AT\[AZ,
Zlilfii (. ULUCA;\
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ag-lrhgl1J!!l <;,ok \'Cya 37 olmas! bctonuJl
ozcllik!crir11
\'l' kulJanJll<! ala'nbfJll!l1 sC\,lmjJ}j bdirlc-yen O!lCIllJI
bir uJhtlrdlir
FarklJ iki dercyc ait agregalanll bzglil ag-nIJk-
Ian \'l' su CI11Il1Cnranlan TS 3526'cb (4)
bcJirtilcnesas!ara UygUI1 olarak t2,yin ediJJlli~tjr. Eldc edilen
veri!er Tablo l'de veril!lli~tjr.
Tahlo.I.Dcre!erl' Ait AgrcgJ!anll 07gid Aglrllgl \'(' SLJ E1l111ll'OranJan
TS 3526'd<:1 iri \'(' ince agregalara ait aZgid
ag!rI!k degerlerinin 2,20 ile 2,70 kg/dOl1
araslIlda 01-
IllJS! gcrektigini beJinir. Ayrlca, agregalara ait Sll
emme miktarllU!1 %,IO'u ge-;l11clllesi gerektigi de
standartla b(,;'!irtilllli_~rir.Tabla 1'Jell glirHJecegi (i7C-
re, her iki dercye ait iri ve ince agregalara air olgill
aglrltk degcrlcri \T SLi CI11111l~miktarJan standJrtta
bchnikn dcgerler iyerisi[ltkdir. Bu durum Hcm~in
ve FJrt!l1J derderinclen eldc ediJen iri ve incc agrc-
gabnn ()zglil agIJ;l1k VI: su emmC' orall! b.:ik!/lllJ\(bn
bL'tOllyap][1lIl1a uygull oldugunull bir gdstergesidil.
Tahlo 2. DcrL'!cre Air Agregalann
Gev~ek vc SIk1~!k Birim Aglrlik Degerleri
Agregalano fizikse! ozelJjkJerini beJirlernck
D.maclyla yapdJIl delJt:ylerdcn SOllllllCliSliolan, agl.e-
gada gev~~k \.c slkJ~lkbirim aglrligl tayini TS 3529'
da (5) be!inilen cS:ls!arJ uyglln olar.ak yapJJmJitlr.
Bu deneyin amac! agregalann, gev~ek \'e Slkl$lk ola-
,rak i,~gal edccegi haCll1i sapramakrlr. AgrcgJlHn
kompJsitesi bu deney sonucLinda anla$JIlr. IJe!l1$in
ve FlrtllHl derelerinc air agregalann gcv$ek ve slb-
~Ik birim aglrhgl tilyil1i deneyleri neticesinde ('Ide
eddcn veriler Tablo 2 'de verilmi$tir.
Agregalanll, birilll aglrllgl 1500 ile 1850
g/dny' degerlcri <.mlslIHIa ise beton agrcgasl olarak
kuJJanllabi!irJigi kabul gormO~t(jr. Tabla 2 'de ycr
alan vcrilerc gdre, Hcm~in ve Flrtma dcrelcrinc air
agrcg<.lIanIJgcqck ve slkt~lk birim Jglrhgl yun(ill~
den hetolJ yap!JTlInda kullarulabilcccgi sliylcncbilir.
2.2. AGREGANIN i(iNDE BETONA ZARAR
VEREN ~lAD()ELERil\' llELiRLENI\1ESi
i('iN YAI'ILAN DENEYLER
Agregnbnn iqcrisinde beton3 zarar verebilc-
eek madclelerin bclirlcnmcsi iqin; agregada organik
ll1adde tayini, ince madde oralll tayini ve hafif mad-
de oram tayini deneylcd yapJlIllI~tJr. EIde cdilen vc-
riler iIgili st:1JldartIJrlu ll1ukaycse edi1erek yorul1l-
L.lIlInl~tJr.
TS EI\ 1744-[ (6) standardll1a uygun olarak
YJpllan agregada organik madde tayini deueyi ile
agregJ iyinde, betonJ zara[ vcrebilecek organik
madde oran! tespit edilmi~tir. Her iki dereden elde
edilen agrega numuncleri birer cam ~i~e iyinde sod-
yum hidroksit (NaOH) iIc birIikte l'a[kalanml$IIL $i-
~eIe'f(ie ybkelcn agrcga iizerindeki slvlda olu~an
renklcnmc Tabla 3 'de bclirtilen rcfcrans renk du~
rumlaflnLl g6re yommlanarak derelere ait agregalar-
daki organik madde miklan hakklnda bilgi elde
edihT1i~tir,
Tabla J. Referans Renk Durumlan
Yapllan dencyler neticesinde her iki deredcn
alman Illumme iizerinde olu~mu~olan eriyigin rengi,
hafjf san ve renksiz sayilabiIccek ~ekilde olu$mu~-
tur. Bu dumm, rcferans renk ska1aslyla kar~lla~tIrlJJ-
rak renklerin 1-2 referanslar arasmda yer aldlgl gUM
riilm[i$tiir. Elde edilen bu sonuq, Hem~in vc FlrtlIlil
derelerine ait agregalarm organik madde bakuTIm_
dan iyi oIdugunu vc her WrlU beton ve bctonarme
in~aatlarda kullamiahilecegini gostermi~tiL
Agregalarda, 100 I"dan daha kii,Uk yap'ya
sahipkoloidaI taneJerin fazla miktarda bulunmasI
tiretilen beton iizerinde olumsuz etki yapar. Bununla
bcraber silt ve ki]in az miktarda bulunmasl betonun
i~IeJ1ebilirljgi \"e ge\=irimsizligi uzerinde olumlu etki
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IIt'IIL<in Dt'fl'si Flrtll1::J DcrC'~i TS Ik€.:t'ri. ('~;,
)
lnee <\zrc<>::Jda Ylf.;anjhilir [I1CC 1\,13dd<: Or:1111. (n" I.SO 2.40 ',4
iri A2-rc8-JdJ ,'tbnabilir [ill'C M:ldJr Oral1l,
(O,,,j 0,44 OAI~ < 0.5
J{eIH5inl)erl'si FlrtmJ f)('rcsi
inc~ Agrc!!JdJ fbflfr-,.-bddl: (klnl, (%) 0.9 (J,2
iri Al!H'£,id<J [IJrl!'j\1Jddc 01"<1111,(%) 0,7 0,5
Ilt'lI1~jl1 D('ly~i rrrfln.a Dercsi TSSrUir Ih"'(,f'j
100 Devil' S(111\Jt\;;ll1ma Miklan, (%)
(, 5 10
SOO D<:\'ir S()!1l! t\:;;mma tv1ikWri. (%) 2(, 22 50
[Iek Al,"lkllgl ilk Son ElC'ktC'nGCl,"cnmiklar TS 706 Smlr
Agu'hk (g) .\~lrlrk (g) (") (%)
Dcgcrlcri ('1.,)
JI,5-1(j 40.50 3700 3'10 8.64 IS
Hem$il1 Dcn.'si 16-8 3150 2855 295 9,37 18
8-4 2400 2110 290 12,OS IS
31.5-[6 3500 3125 375 10.71 IS
flrtm.a Dercsi [6-8 3350 3005 345 10,30 18
8-4 3000 2785 215 7,!7 18
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yapar. I3u ncdcnk agrega i<;:crisinde incc J11Jddc ora- obrJk bdirlencrck Tab10 -1'de \"cri!mi~ n~ ilgili
nI tayini yapllJr. I-!cm~in vc flrtIna dcrekrinc ait ag- stJndart!Jr gOl oniindc bulunJuru!a.ak yorumbn-
[cgalar1!1 11l2t.' J1uddc manl TS 3527'y,,-' (7) uygun 1ll1~lll.
Tablo 4, incc !\1addc Oram [kney Sonll~lafl
Her iki dereye ait agrcgalarda yer alan Ylka-
IlJbilir incc madde Gram TS'de behrtikn limit
degerin <J.IlInda oJdugu Tabla 4 'den gorii]mektedir.
Bu durum, Hem,~in ve FlrlIna derelerine <J.itagrega-
bnn ince madde miktao baktmlndan her tiirhi bt"-
tonda kuHanmaya uygun oJduklannlll bir gostergcsi~
dir.
llem~in \'e FU11113.derckril1dcll ahnan agrcga-
lann i~lnde bulun<ln \'e yogun1ugll 2,0 kgtdnr~'den
kU<;:Lik o1an halif maddc1erin ag!rhkp orJJ1In! be1ir-
lel11cK <lI11JClyb TS 3528'e (8) uyglln oLJrak agrega-
brda hafif madde orant tay'ini oC>!leyi yapdnll.;.;tlr.
Deney neticcsinde elde cdden \'crikr, Tabla 5'dc
vcrilmi~tjr,
Tablo 5. Hafif Madde GranJ Deney Sonu<;:!an
2.J.AGREGALARI" ~[EKANiK (\ZELLiKLE-
Ri"j BELiRLE~IF:K A\IAClYLA YAPILAl\
OENEYLER
HC111:;;inve Flrtlna dcrelerinden clde edikn
<:1grcgalarll1 mckanik ozelliklnini belirleycbil111ck
<:Hl1<:lC!yla,Los Angeles a~Inma dCllcyi \'c dona daya-
Illklthk dcncy1cri yarllml~tJr. E!dt.' cJilcn n:riler il-
gi!i standartbrla Il1ukJyesc edikrck yoru111!Jl1ml~!Ir.
AgrcgaJann paryabnlll.j dircllcini bclir!ct1lck
V~agrcgalann kul1allllthgl betonda ycrinc gore kul-
bmp kullan!lall1J.Y3cagl!lJ K:lrar \'cr!l1~k amaclylJ,
1'S EN t 097(9) sr3nd3rdl113 uygun ot3r3k Los Ange-
les a~lI1ma dencyi yapJ1nll~tJr. Deney ncticesindc
elde cdilen ve-riler T<1blo(,da \'erilmi~tir.
Tabla 6. Dl'rch:rc Ail Los Angeles A~lIlm<J.DCllcyi Sonll<;:b~'1
Agrega iyindeki hafif maddc oranl!1ln onemli
yaplbrda kullandacak beton agregas! aglrl1glnm
(%0,5 'inden, normJ1 beton agregasJ Jglr!Jg1lltll ~';)!.
inden fazl:I olmal11JSl istenir. Tablo 5'den g()Jillecc-
gi lizcrc, FII1111aderesinden tIde edilcn agrcg:llar
t(im bctonlJrda kulbl1llabilir. Allcak, Hem~in derc-
s!nden all11an agrcgalar, oncmli YJpdJr dj~lndaki
Him bctonbrda kul!;lIlllJbilir. Elde edikn vcri!cr
t1cticcsindc, her iki dcrcyc ait agrcgalar gcrckli 011-
kmkr almdlg! takdirdc, (jncmli Y<J.pJ1ardakulbl1lla-
G!k bl'totl agrcgasl olarak hard' maddc miktart
hakimmdan uygundur sot1ucuna ula~dlr.
UZlIn siire atmosfer etkisindc bbn agregalJ-
no donma-yozii1me tcsirine br~1 da)"cHHmll11betirJe.
mek all13CJyIa IS EN 1367-t(IO) sr3ndanhn3 uygun
olarak hIZlcllld!rJlml~ dona dayamkllllk dClleyi yapil-
l11!Jktad!L Hem:;;in vc Flrtma derelerinden alinan ag-
regalar iizerinde uyguJanan 11lz1amhn!J11I~don dcne-
yi ncticcsinde e!de edilen veriJer Tabla 7 ve 8'dc
verilmi~tir.
rablo 7. Soydull1 SUlf3r itc Yapdan iri Agreg3 Don Deneyi Sonu~lan
lablo 6'dan goriiJcccgi lizcrc, clde cdilcil
a~lIlma kaybt degerleri standartta vcrilcll limit dc-
gerlcriyle kiY<J.sh1lldlgmda SlIllr dcgerlcri iyerisindc
kaI111j~1ardlr.Bu durum, Hem:;>in ve Flftlna dcreleri-
ne ait <J.gregalann a~1I1ma direnci baklll1lndan belon
yapl!11Ina elvcri~li olduklaflIlln bir gos!ergesidlL
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Jeh A\;Ih:II)~~1 ilk :\glrld.; Son Aglrltk [It;'kteo Gt:'Iy:CI1llIihtJr TS 706 SlIur Ih'gcrlcri
(g) (g) (0) (~,;, ) eX,)
4-2 31)0 J~5 35 S,lJ7 1:;
HCIII$in Dcresi
].1 1"i~ 1","; JI) c,3-1 15
]-OS I .., ~1";1) IS <.l,IIS 1:-
0.5-0.25 105 IUO ; -+.76 15
4-2 400 J')() 10 1.5 I'
Flrl1I1::J Dcrcsi
2-1 215 210 15 ('.(1/ 15
!.05 190 I,S:-- 5 2/13 IS
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Tabla 8, Soy dum Siilfat ile Yaplbn ince AgregJ Don Deneyi Sonu~lan
Tablo 7 ve S'den gonilecegi iizere, Hell1~in
ve Fulma derelerine ait iri ve ince agregalara ait
donrna-~ozll1me deneyi sonu~lan TS 70G'da belirti-
len SlI11f degerlerinin alunda katml~tIr BLI durunl,
He~in ve FlrtmJ derelerinc ait agregabflll donl11~-
c;:ozu.lmedirenci baklmll1dan her tUrlu beton yaplll1l-
na uygun olduklannm bir g6stergesidir.
2.4, SERTLE$Mi$ BETON DE"EYLERi
(alt~m:.Hlln bu bbhimlinde, Hem:;;in ve FlrtlIl3
derelerinden elde editen agregalar i1e h:1Zlrlanal1 be~





Beton kan~lIn oranlan TS S02 'ye (II) gijrc,
hedef !11ukavemc( 30 Nlmm' olaeak ~ekildc yapil-
1111)t1LK3n$1l11daki ~imcnt6 dozajl 400 kg/nr' \'e su/
~il11ento aram 0,50 olarak beltrlenmi~tjr. KJrl~lmdJ-
ki maksimum agrega yapl 31,5 mm w: su miktarl
200 kghn"tur. BlI ~ekildc haZlrlanan talc betonlar,
h('[ bi!' numune i~in 3 adet 15x30 cnl'lik silindir nu-
l11unekre slkl$tlnlarJk yerJc$tiriJrni$tir. 7 \'e 28.
gLin!erin sonunda hir tankmdan t;lkanlan 11lll11Unckr
TS 3Il-!'de(l2) belirtildigi gibi basll1~ deneyine tabi











































07 GunlOk Q 28 Gunluk
Giinl.....
$rkil 3, Beton BQsme; Dayammlan
$ekil J 'den Jnh$llaCJgl (iJ:cre her iki dcrcdcll dcgcrlcri stafH,brtta bdirtikn degerkre uygun!uk
c!de cdilcn agrcgalar ill' hazlrlan~lI1 betan IlUnlUI1CIe- gosler111i~tir.
rinc air baslIW dayalllmlan, standartIarda belirti!cn Hemsin vc FlrtlIlJ derelerine ait agregalarm
dcgcrler i~crisindedir. f3u agrcgJlara ait flziksel vc gev~ck ve ;lkl:;;lk birim aluriJih dd!erleri Tnc~kndL-
kimyasal ozelliklcr de goz onunde blllllnduruldll- ~inde, bu degerlerin de st;nda-rtlara- uygunluk sagla-
gund;] betan It;enSlIldc agrega obrak kullandabde- d,i"JI0oriilmi.istiir
cegi sonucuna vanhr.
~--c- cr -- -- J .
Yapllan deneyler neticesinde, Hem~in ve FJr-
tm3 derelerinc ait agregalann organik madde bakl-
111Indan iyi oldugu ve her tHrIll beton ve betonarme
in~aatlarda kullamlabi!ecegi gozlenmi~tiL
Yapdan deneyler netieesinde, hei iki dereye
ait agregalar i~erdikleri ince ve hafif madde mjktan
a~lSlI1dan slim degerlerine lIygllnlllk goster!11i~tir.
Kullamlan agrega!ann rnekanik 6zelliklerini
incelemek amaclyla yapllan Los Angeles ye Sod-
YU!11SUIfat ile don deneyleri neticesinde, a~lI1rna
kaybl ve don!11a-~oziinme yUzdeleri bakl!11111dan
standartlara lIygunluk gosterdikleri saptanml~tlr.
3. SONUC;: VE ONERlLER
Rize ye ~evre illerin ihtiyac!lll kar~dayan
Hel11'iin ve FJrtIOa derelcrine ait agregalann, fiziksel
ve mekanik ozelliklerini belirlemek tizere yapdan
deneyse1 ~ah~malann neticesinde elde edilen vcriler
a~agldaki gibi oletlcnmi~tir.
Her iki deredcn alman agregalann granUlo-
metri dcgerleri TS'de belirtilcn SlOtrlar i~erisinde
kalnu~ttr.
He~in ve FJrtl!l1 derelerinden eIde edilen ili
ve ince agregalann ozgUl aglrllk ve $U enune oram
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Her iki dcredcl1 alman agrcg3brl3 clck edikn
bewn llurnune1cri iizcrindc YJplbn b3slnc; daYJlll!111
c!cncyi neticcsindc, bu c\crckrden c!de cdilcn agre-
g~:d;:lrl1l beton yap!n11nJ ~uygun olduk1::lI"1SOllucun.1
ula~tlml~tlr.
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